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Цель дипломной работы -  установление путей и разработка практиче­
ских рекомендаций по совершенствованию управления активами предприятия.
Объект дипломного исследования -  проектно-изыскательское 
УП «Минскинжпроект».
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить теоретические основы управления активами предприятия..
2. Провести анализ объекта исследования. Сделать выводы.
3. Охарактеризовать имеющиеся активы предприятия, проблемы управ­
ления ими, предложить пути по их решению.
4. Описать и обосновать технологию реализации предложений.
При проведении исследования использовались следующие методы ис­
следования: экономические методы (метод абсолютных величин, метод отно­
сительных величин, метод цепных подстановок), метод сравнений, классифи­
кации, систематизации, статистические методы.
Научная новизна состоит в разработке программы мероприятий по со­
вершенствованию управления активами. Реализация данной программы поз­
волит УП «Минскинжпроект» ускорить оборачиваемость дебиторской задол­
женности на 1,7 дня, высвободить из оборота 93,31 тыс. руб., расширить круг 
надежных контрагентов, направить дополнительные средства на модерниза­
цию; уменьшить риски, связанные с невозвратом дебиторской задолженности, 
сформировать положительную деловую репутацию. Область возможного 
практического применения результатов -  УП «Минскинжпроект».
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов.
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